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Al-qu'an is the first source of Islamic law، which is obligatory for 
all muslims to do. To understand the Qur'an، it is necessary to 
master the sciences of Arabic، especially balaghah، among them 
the objectives of Nida'. In the Qur'an there is a lot of Nida' in 
which there is the meaning of qiyasi،which has been mentioned 
in the balaghah books. To know the purpose of the verse 
contained the letter Nida' ، the author did a study with the title 
"Yaa" Nida' in the letter al-a'raaf and hud (Study analysis 
balaghah in science ma' ani). And whosoever is in the heavens 
and the earth، he is the All-mighty، the All-wise. The purpose of 
this study is to find out what the purpose of "Yes" Nida' is in the 
letter al-a'raaf and hud is reviewed from the balaghah aspect. 
The objects in this study are surah al-a'raaf and hud. The data 
sources used in this study are primary and secondary sources. 
And the method of data collection that the authors use is library 
research by collecting primary and skunder data with methods of 
analyzing and reading books related to this research. And in this 
study the authors used descriptive analysis and content analysis 
using tables. The purpose of "Yaa" Nida' in surah al-a'raaf and 
hud varies in purpose and meaning، namely regret، herdik، spirit، 






   




INTRODUCTION (مقدمة)  
 
تعترب اللغة من أىم اطتواص اظتميزة لإلنساف الٌب اختصو هبا اطتالق عز كجل، ؽتا جعلو 
.اللغة  (ُّ: ُٓٗٗالسيد عبد الفتاح عفيفي، )متميزا بتفرده عن سائر اظتخلوقات األخرل 
العربية ىي الكلمات الٍب يستعمل العرب ليواصل عن أغراضهم. كالناس يقدـ نيتهم أك الغرض 
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ستخداـ اللغة، كلذالك تكوان للغة شيأ جيب تعليمها كؽتارستهما عند الفرد للصلة اىل أخرل اب
   مع االخرين
اللغة العربية ىي أكثر اللغات حتداث ضمن غتموعة اللغات السامية، اللغة العربية ذات 
أمهية قصول لدل اظتسلمْب، فهي لغة مقدسة )لغة القرآف( كلغة اضتديث ك اللغة الٌب يتكلم هبا 
ىل اصتنة، كالقرآف الكرًن ىو كتابنا اظتقدس الذم نزؿ اىل نبينا دمحم ابن عبد هللا، كىو كالـ هللا أ
 ).ُّالدكتور مصطفى دىب البغ، : )اظتنزؿ على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اظتتعبد بتالكتو.
 كأما القرآف الكرًن فيو كثّب من األية الٍب استطاع بتحليل علم بالغة ابطتصوص سورة 
 األعراؼ كىود،كثّب من األية مَبادفة قاؿ اإلماـ عبد القاىر اصترجاين ك رتع من اظتتقدمْب
أف الفصاحة كالبالغة كالبياف كالرباعة ألفاظ مَبادفة ال (.  ٕ: ُٕٗٗالسيد ازتد اعتامشي، )
تتصف هبا اظتفردات، كإمنا يوصف هبا الكالـ بعد حترم معاين فيما بْب الكالـ حسب 
  .الٍب يصاغ عتااألغراض 
علي اصتاـر ك )كالبالغة ىي أتدية اظتعُب اصتليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة 
كاف علم البالغة ظتعرفة بديعة القرآف. البالغة تنقسم إىل ثالثة (. َُ:  ََِٕمصطفى أمْب، 
نها أشياء كىي علم البياف كعلم اظتعاىن كعلم البديع. البالغة ىي علم من علـو اللغة يستفاد م
 .يف دراسة أسلوب اللغة كرتاعتا
علم اظتعاين أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا كيفية اظتطا بقة الكالـ ظتقتضى اضتاؿ حبيث يكوف 
 .)ُّ:  ُُٕٗالسيد أزتد اعتامشي، )كفق الغرض الذم سيق لو 
كيف علم اظتعاين لو مواضع البحث منو : يف تقسيم الكالـ اىل خرب كانشاء، كالقصر، 
لفصل، كيف اظتساكة ك الالجياز كالالطناب. كاردت الباحثة اف تبحث عن احد من كفيالوصل كا
 .حبث يف كالـ الالنشاء
كالـ االنشاء كالـ الحيتمل صدقا كالكذاب لذاتو. كينقسم االنشاء اىل نوعْب : انشاء 
طلىب، كانشاء غّب طلىب. كانشاء غّب طلىب ىو ماال يستدعي مطلواب غّب حاصل كقت الطلب، 
ما انشاء طلىب ظتا ديتاز بو من لطائف بالغية. اذف يتضح اف االنشاء الطلىب ىو الذم كا
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السيد ازتد )، كاالستفهاـ، كالتمُب، كالنداء.يستدعي مطلواب، كانواعو ستسة: االمر، كالنهى
 .)ْٖ ُُٕٗاعتامشي، :
فا النداء كاحد من علم اظتعاين الذم يتحدث عن انشاء طلىب. كالنداء ىو طلب 
 )ْٔ: ُُٕٗالسيد أزتد اعتامشي، )ظتتكلم اقباؿ اظتخاطب عليو حبرؼ انئب منابا
أاندم " اظتنقوؿ من اطترب اىل اإلنشاء، كأدكاتو ذتاف: اعتمزة، كام، كاي، كآم، كأاي  "
( النداء البعيد: ابقي االدكات ِ( النداء القريب: اعتمزة كأم، )ُكىيا، كاك. كلو نوعاف: )
 .النداء
الكرًن فيو كثّبا يشتمل اللفظ حبرؼ النداء. قاؿ تعاىل: ) كىًىيى َتىٍرًم هًبًٍم يف القرآف  
اًفرًينى  دىٰل نيوحه ابٍػنىوي كىكىافى يف مىٍعزًؿو ايى بػيِبىَّ ارٍكىب مَّعىنىا كىالى تىكين مَّعى اٍلكى اصٍتًبىاًؿ كىانى . )سورة مىٍوجو كى
 (.ِْ ىود:
عن معناه االصلي اىل معاف االخرل، تفهم من كيف النداء قد خترج ألفاظ النداء  
 .السياؽ مبعونة القرائن منها: اإلغراء، كاإلستغاثة، كالندبة، كالتعجب، كالزجر، كالتحسر
فهذه الرسالة العلمية أف الباحث سأحبث أغراض"اي" النداء يف سورة األعراؼ كىود من 
اي" النداء كيف كل أية ؼتتلفة حيث أغراضو كمعاهنا. ألف ابحث سيبحث فيهما كثّب من حرؼ"
عن معناه ككثّب أغراض النداء يف حتليلو، حٌب خترب اىل الناس أف النداء ليس لدعوة فقط كلو 
أيضا فئة. كىذا يكثر الطالب اليعرؼ هنا كال يفهم عن اظتعُب. فلذالك أقدـ الباحث على ىذه 
راسة حتليلية بالغية يف علم البحث بعنواف " أغراض"اي" النداء يف سورة األعراؼ ك ىود )د
 .اظتعاين(
 
THEORITICAL FRAMEWORK ( نظريات)   
البالغػة ىػي علػم يػدرس عػن كيفيػة تعبػّب اظتفػاىيم ابألسػلوب اصتميلػة كالوضػيحة. كذلػك 
اإلعتبار يعطي انطباع اصتذاب يف ركح اظتستمع، كإلقتضاع مع الظركؼ الذم يػتم مػن الكلمػات 
كالبالغػة تتكػوف مػن ثالثػة فػركع،  (08:  1591علي الجارمى و مصطفىى أمطي  ) .كاإلقتضاء مع اظتتحػورين
 ك ىي علم اظتعاىن كعلم البياف كعلم البديع.
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الغايػػة إذا انتهيػػت إليهػػا كبٌلغتهػػا غػػّبم، كقػػد شتيػػت  ،البالغػػة مػػأخوذة مػػن قػػوعتم: بلغػػتي 
ل بالغػػة ، إذا صػػار البالغػػة بالغػػة ألهنػػا تنهػػي اظتعػػُب إىل قلػػب سػػامعو فيفهمػػو. كيقػػاؿ بلػػغ الرجػػ
)السططيد أحمططد .بليغػػان ، كرجػػل بليػػغ: حسػػن الكالـ،كيقػػاؿ أبلغػػت يف الكػػػالـ إذا أتيػػت ابلبالغػػة فيػػو
 (79: 1591الهاشمي 
اللفػظ اظتعػُب أتليػف األلفػاظ  ديكن أف نػتلمس مػن أقػواؿ العلمػاء عناصػر البالغػة، كىػي:
الكلمػػػات كاألسػػػاليب علػػػى حسػػػب علػػػى ميػػػو دينحهػػػا قػػػوة كأتثػػػّبان كحسػػػنان،   الدقػػػة يف اختيػػػار 
 .النزعة النفسية الٍب تسيطر عليهممواطن الكالـ، كموضوعاتو، كحاؿ السامعْب، ك 
 علػم اظتعػاين كعلػم البيػاف كعلػػم البػػديع. الغػة ىػػذا العلػم إىل ثالثػػة أقسػاـ:قسػم علمػػاء الب
، يف كتابػػو يقػػاؿ: إف الفضػػل األكػػرب يف ىػػذا العلػػم يعػػود إىل اصتػػاحظ  ؽتػػن كضػػعوا علػػم البالغػػة:
البيػػػاف كالتبيػػػْب. كحتػػػدثت كتػػػب البالغػػػة عػػػن ثالثػػػة مػػن العلمػػػاء عتػػػم الفضػػػل يف بنػػػاء ىػػػذا العلػػػم 
 عبد هللا بن اظتعتز. -عبد القاىر اصترجاين -كتقعيده، كىم: أبو عبيدة معمر بن اظتثُب
         
 تعريف النداء (1
األصػػػػل يف النػػػػداء ىػػػػو الطلػػػػب الػػػػذم يصػػػػدر مػػػػن اظتػػػػتكلم لييقبػػػػل عليػػػػو اظتخاطػػػػب، كيكػػػػوف 
. لكنػػِب ككا " ،كىيػا ،كآم ،كآ ،كأاي ،كاي ،كأم ،ابسػتخداـ أحػد حػركؼ النػداء كىػي : " أ 
 ابطتصوص حرؼ"اي" فقط.
 استعماؿ حركؼ النداء استعمالْب:
 لنداء القريب ،كختتص فيو اعتمزة )أ( ، كأمأ(  
فينػػادل ابعتمػػزة كأم. اشػػارة اىل أنػػو لشػػدة استحضػػاره يف ذىػػن  ،ينػػزؿ البعيػػد منزلػػة القريػػبكقػػد 
 اظتتكلم صار كاضتاضر معو ال يغيب عن القلب ككأنو مائل أماـ العْب. 
عَن اللاْيعِل َ َ  رَبَِّك َلن َيِصُلوا ِإلَْيكَ  ِإَّنا ُرُسلُ  ََي ُلوطُ قَاُلوا  ِّ   ٍ ِِعْ  ِ ع فََأْسِر ِبَِْهِلَك ِبِقطْع ُكْم  يَعْلََ
 (81) أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيب   ُح ِإنا َ ْوِعَدُهُم الصُّبْ  ُه ُ ِصيبُعَها َ ا َأَصابَعُهْم ِإنا  َأَحٌد ِإ ا اْ َرأََتَك 
يقُ يُوُسُف  دِّ ٍِ ُسع أَيعَُّها الصِّ ٌٍ ِعَجاٌف َ َسْب ٍِ بَعَقَرات  ِِسَان  َيَُْكُلُهنا َسْب  ُبََلت  ُخْضعر  َأْفََِ ا ِف َسْب
ٍُ ِإََل ال ااِس َلَعلاُهْم يَعْعَلُمونَ   (46) َ ُأَخَر ََيِبَسات  لاَعلِّي َأْرِج
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لنػداء البعيػد كىػي: " اي. كآ. كآم. كأاي. كىيػا. ككا  ،كختػتص فيػو مػا بقػي مػن أدكات النػداءب( 
". 
 كأنو بعد يف اظتكاف.تنزيل القريب منزلة البعيد، اشارة اىل علو مرتبة. فيجعل بعد اظتنزلة   (ُ
ععَر الاععِقيَن قَععاُلوا ِإنا ا اَ ُهعع مثػاؿ: َِ  ََي بَععِ  ِإْسععَرا ِيلَ َ قَععاَ  اْلَمِسععيُح َو اْلَمِسععيُح ابْععُن َ ععْرَ َ َلَقععْد َك
ُ َعَلْيعععِه ا َ رَباُكعععْم اْعبُعععُد ا ا اَ َر ِّ  َِ ا ا َ ِإناعععُه َ عععن ُيْ عععِرْف ِق ِا فَعَقعععْد َحعععرا َ َ عععا  َ َ عععْأَ اُا ال اعععارُ  ْْلَ اععع
 (72) لِلظااِلِمنَي ِ ْن أَنَصار  
 اشارة اىل اميطاط منزلتو كدرجتو. ،تنزيل القريب منزلة البعيد  (ِ
ِ مثاؿ:  َِلَعِ  الَعاعْورَاُا َ ا ََي َأْهعَل اْلِكََعا ْعِداِ ِلَ ُُتَعاجُّوَن ِف ِإبْععَراِهيَم َ َ عا أُن جِنيعُل ِإ ا ِ عن بَع َأفَعََل  ْْلِ
 (65) تَعْعِقُلونَ 
 اشارة اىل أف السامع لغفلتو كشركد ذىنو كأنو غّب حاضر. ،تنزيل القريب منزلة البعيد (ّ
ََِ  ِ عن قَعْبعُل  ََي َأْهلَ ُقْل مثاؿ:  َ ا َ َ عا أُنع ََِ  ِإلَيعْ اْلِكََاِ  َهْل تَ ِقُموَن ِ  اا ِإ ا َأْن آَ  اا ِق ِا َ َ ا أُن
 (59) َ َأنا َأْكثَعرَُكْم فَاِسُقونَ 
 
    :ال داء البَلغ "َي"أغراض .2
قد خيرج النداء أك ألفاظو عن الغرض األصلي كىو طلب اظتتكلم للمخاطػب ليقبػل عليػو 
 إىل أغراض أخرل تفهم من سياؽ الكالـ، كىذه األغراض منها :
 التحسر  ( أ
  .كيكوف أبف التحسر اظترء على شيء مضى
ِ  ِإَّنا أَنَقْرََّنُكْم َعَقاقا َقرِيباا يَعْوَِ يَ ظُُر اْلَمعْرُء َ عا قَعداَ ْ  يَعَداُا َ يَعُقعوُ  اْلَكعاِفُر : قاؿ تعاىل ََع ََي لَيعْ
 (40)   ُك ُ  تُعَراقا 
ىذه األيػة تشػرح عػن التحسػر أبف قػـو موسػى عليػو السػالـ يشػكوف اليػو أبهنػم خػائفوف ليػدخلوا 
 اىل توريسنا ألنفيها قوما قويْب كىائلْب مل يستطيعوا ليقابلوىم.
 الزجر ( ب
 كيكوف أبف تزجر أحدىم عن القياـ بعمل قد يَبتب عليو أذل كبّب، أك أف يزجر اظترء نفسو.
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َهعا  الاعِقيَن آَ  ُعوا َ  َتْسعأَُلوا ََي أَيعَُّها: قاؿ تعاىل ُْْكْم َ ِإن َتْسعأَُلوا َع عْ عَياَء ِإن تُعْبعَد َلُكعْم َتُسع ْ َعْن َأ
َاُ  اْلُقْرآُن تُعْبدَ  َها  ِحنَي يُع َع ُ َع عْ َِا ا ا ُِوٌر َحِليمٌ َلُكْم َع ُ َغ  (101) َ ا ا
 دمحما ملسو هيلع هللا ىلص تصعب كتضل أمورىم.ىذه األية تشرح عن الزجر من هللا للمؤمنْب اال يسألوا النيب 
 غراءاإلج( 
 .كيكوف أبف تستعمل النداء على سبيل اإلغراء
َي َعلَعْيُكْم  ِقْلُعُقودِ  ََي أَيعَُّها الاِقيَن آَ ُ وا َأْ ُفوا :قاؿ تعاىل لَع َعاِِ ِإ ا َ عا يُعَعْ ِيَمعُ  اْنَنْع َِ ُأِحلاعْ  َلُكعم 
َر ُمُِلِّ  َُْم ُحُرٌِ َغيعْ  (1) ِإنا ا اَ ََيُْكُم َ ا يُرِيدُ  ي الصاْيِد َ أَن
 ،ىػػػذه األيػػػة تشػػػرح عػػػن االغػػػراء مػػػن هللا للمػػػؤمنْب ليػػػربكا اظتعاىػػػدة مػػػن اظتعاملػػػة كالبيػػػع كاالجػػػارة
 كاالرتاع مع الغّب من النذكركالعتاؽ كالطالؽ
 التعجبد( 
 قاؿ تعاىل: ،مثاؿ. من شيء استعظاـ ف تستعمل النداءكىو أ
اَ َأََّن عَ  ََي َ يْعَلََتي أَأَِلدُ قَاَلْ   ْيخا َْ َقا بَعْعِلي  َقا َلَ ْيٌء َعِجيبٌ  ُجوٌز َ هَي   (72) ِإنا هَي
ا تلد تعجبنػا ؽتػا قيػل عتػا مػن ذلػك، إذ كانػت  ىذه األية تشرح رت إبسحاؽ أهنَّ قالت سىارة ظتا بيشًٌ
 .قد بلغت السن الٍب ال يلد من كاف قد بلغها من الرجاؿ كالنساء
 االستغاثةك( 
  .كىي صرخة توجو إىل أكلئك الذين يعينوف على دفع البالء، كإزالة الشدة
ُعوا َ ا  قاؿ تعاىل: ٍِ َ ِإَذا ِسَِ  ْ ِِيُض ِ َن الدا ََِ  ِإََل الراُسوِ  تَعَرىي َأْعيُع َعُهْم َت  ِماا َعَرُفوا ِ َن اْْلَعقِّ  أُن
ٍَ ال ااِهِدينَ يَعُقوُلوَن رَبعاَ ا آَ  اا  َ ا َ   (83) فَاْكَُعبعْ
ىذه األية تشرح عن االثتغاثة أبف سأؿ أىل الكتاب اىل هللا أف جيمعهم مع اظتؤمنْب ألهنم علموا 
 الرسوؿ كالقرأف.حق 
 الندبةز( 
  . كىي التفجع كاضتزفأثر اصترح الباقي على اصتلد. 
ِ : قاؿ تعػاىل ََِ  ِ عن  ُقْل ََي َأْهَل اْلِكََا ََِ  ِإلَيعْ َعا َ َ عا أُنع َهْل تَ ِقُموَن ِ  اا ِإ ا َأْن آَ  اا ِق ِا َ َ ا أُن
  (59) قَعْبُل َ َأنا َأْكثَعرَُكْم فَاِسُقونَ 
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األية تشرح عن الندبػة أبف عبػارة النػيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اىل أىػل الكتػاب الػذين عػابوف حقػوؽ ديػن  ىذه
 االسالـ
  METHOD   (البحث منهج \ طريقة)  
 نوع البحث .ُ
ستخدمو الباحث  يف ىذا البحث ىو البحث اظتكتيب. يف ىذه اإف نوعية البحث الذل 
. التحليل الوصفي ىو طريقة رتع البياانت، كصفيستخدـ أسلوب حبث ا باحثالدراسة، ال
 فرز أك تصنيف كحتليل كتفسّب. يؤدم البحث ايل  الدراسات البالغية.
 صفة البحث .ِ
اف صفة عتذا البحث حبث كيفي. كىو البحث الذم قاـ هبا الباحث لتحليل كلشرح كلبياف 
 النداء فيو اضتصوؿ على ما يقصد بو الباحث. "اي"أغراض
  اانتمصادر البي .ّ
 تنقسم يف ىذا البحث إىل قسمْب:
كثّب من  ماألف فيه ،يف سورة األعراؼ كىود اظتصدر األساسي ىو القرآف الكرًن . أ
، ك من حيتاج لرغبة اضتصوؿ على آللئو كدرره أف يغوص يف أعماقو حرؼ "اي" النداء
 أبنو الكتاب اظتعجز اظتنزؿ على النيب صلى هللا عليو ك سلم. 
الثانوية ىي تشتمل على اظتؤلفات أك الكتب اظتتعلفة الٍب ترتبط ابظتسائل اظتصادر  . ب
ر اظتبحوث منها التسهيل عليَّ كالبالغة الواضحة ك البالغة اإلصطالحية كجواى
 التفسّب اظتيسر كغّب ذالك. ،التفسّب الطربمك  البالغة  كاظتعجم اظتعاين
 طريقة رتع البياانت .ْ
يف كتابة ىذا البحث على الطريقة اظتكتبية ك ىي دراسة تعتمد على رتع  باحثاستخدـ ال
 اظتعلومات من أنواع الكتب الٍب ترتبط مبوضوع البحث. قد قامتها الكاتبة بطريقتْب:
 رتع الكتب اظتتعلقة النداء كااصتواىر البالغة كالبالغة الواضحة ك غّبىا. . أ
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 ككذالكالنداء أغراض "اي"  ىود فيهاسورة األعراؼ ك  طلب األايت القرآف الكرًن يف . ب
 كا التفسّب الطربم كالتفسّب ابن كثّب.  يف كتاب التفسّب اظتتنوعة.
 طريقة حتليل البياانت .ٓ
 استخدـ الكاتب عدة الطرؽ يف حتليل اظتعلومات منها:
 قرأة من أية القرآف يف سورة األعراؼ كىود تذكر فيها حرؼ "اي" النداء. .أ 
 إيل نظرية النداء يف علم اظتعاين.اختّب اآلايت الٍب يتم  .ب 
حتليل اآلايت النداء كيتم مع األغراض النداء بستخداـ تفسّب الطربم كتفسّب ابن كثسر  .ج 
 كتفسّب اظتيسر.
 َتميع التحليل يف جدكاؿ. .د 
 ،رتب اآلايت من سورة األعراؼ كىود الٍب تذكر حرؼ "اي" النداء كيتم أبغراض النداء .ق 
 إما لإلغراء كلتحسر كلزجر كلندبة كلإلستغاثة كلتعجب.  
FINDINGS & DISCUSSION ( ناقشةمبحث و )   
 
 سورة األعراؼ كحتليلها "اي" النداء. . أ
ُ)  ًُ َٔبدَ ٰٓـَ  َٝ ِٓ ٱىشََّجَشحَ فَزَُنَّ٘ب َٗ ِز  َٕ ََل رَۡقَشثَب  َٗ ب  ََ ُث ِشۡئزُ ۡٞ ِۡ َح ٍِ ُجَل ٱۡىَجَّْخَ فَُنََل  ۡٗ َص َٗ ِۡ أََّذ  َِ ٱۡعُن ٞ َِ ِي َِ ٱىظَّ  ٍِ  
جنة أف أيكال منها من رتيع  يف يذكر تعاىل أنو أابح آلدـ ، عليو السالـ ، كلزكجتو حواء
يف ىذه األية توجد اي حرؼ  نداء كآدـ مبِب على الضم يف ػتل  .ذتارىا إال شجرة كاحدة
 لإلغراء. النداء ىنا يعُب "اي"هنى هللا ألدـ ال يقرب شجرة. فيبدك أف أغراض نصب معناه 
ِ)  ًَ َٰٜٓ َءادَ جَِْ ِۡ َءاَٝ   َٝ  ٍِ ِىَل  ش ۚٞ رَ  ۡٞ ِىَل َخ ٙ  رَ  َ٘ ِىجَبُط ٱىزَّۡق َٗ ِسٝٗشۖب  َٗ  ٌۡ رُِن َء  ۡ٘ ِسٛ َع  َ٘ ٌۡ ِىجَبٗعب ُٝ ُن ۡٞ ِذ قَۡذ أََّضۡىَْب َػيَ
 َُ ٌۡ َٝزَّمَُّشٗ ُٖ ِ ىَؼَيَّ  ٱَّللَّ
الشيطاف، كتركنا منهم للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرَّكف للطواؼ، اتباعنا منهم أمرى 
فعرفهم اخنداعهم بغركره عتم، حٌب دتكن منهم فسلبهم من سَب هللا الذم أنعمى بو  ،طاعةى هللا
. يف ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كبِب آداـ منادل مضاؼ معناه ىنا أمر ألدـ اف عليهم
  يستعمل لباس لقفل أكرة. أغراض النداء لإلغراء.
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ّ)  ًَ َٰٜٓ َءادَ جَِْ َء  ََل  َٝ  ۡ٘ ب َع ََ ُٖ ب ِىُِٞشَٝ ََ ُٖ ب ِىجَبَع ََ ُٖ ْۡ َِ ٱۡىَجَِّْخ َِْٝضُع َػ ٍِّ ُنٌ  ۡٝ َ٘ بَٰٓ أَۡخَشَج أَثَ ََ ُِ َم َط  ۡٞ ٌُ ٱىشَّ َٰٓۚٞ َٝۡفزََُِّْْن ب ََ ِٖ رِ
ِىَٞبََٰٓء ِىيَِّزٝ ۡٗ َِ أَ ِطٞ ۗۡ إَِّّب َجؼَۡيَْب ٱىشََّٞ  ٌۡ ُٖ َّ ۡٗ ُث ََل رََش ۡٞ ِۡ َح ٍِ قَجِٞئُُۥ  َٗ  َ٘ ُٕ  ٌۡ ُن ُۥ ََٝشى  َُ إَِّّٔ ُْ٘ ٍِ  .َِ ََل ُٝۡؤ
يف . ال يفتننكم أم ال يصرفنكم الشيطاف عن الدين ; كما فًب أبويكم ابإلخراج من اصتنة 
دـ عليو السالـ ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كبِب ءادـ منادل مضاؼ معناه ىنا أف ءا
 خرج من اصتنة. أغراض النداء لزجر. 
ْ)  ًَ َٰٜٓ َءادَ جَِْ  َٝ۞  َِ ۡغِشفِٞ َُ ُۥ ََل ُِٝحتُّ ٱۡى اْۚٞ إَِّّٔ َٰ٘ٓ ََل رُۡغِشفُ َٗ ٱۡشَشثُ٘اْ  َٗ ُميُ٘اْ  َٗ ۡغِجٖذ  ٍَ ٌۡ ِػْذَ ُمّوِ   . ُخزُٗاْ ِصَْٝزَُن
 ،عتؤالء الذين يتعرَّكف عند طوافهم ببيتو اضتراـ، كيبدكف عوراهتم ىنالك من مشركي العرب
كال حتٌرًموا  ،حالؿ رزقو، من حالؿ األشربةكاحملٌرًمْب منهم أكل ما مل حيٌرًمو هللا عليهم من 
ىذه األية توجد اي حرؼ  .إال ما حىرٍَّمتي عليكم يف كتايب أك على لساف رسويل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 نداء كبِب منادل مضاؼ معناه ىنا أف يستخدموا لباسا رتيال. أغراض النداء لإلغراء.
ٓ)  ًَ َٰٜٓ َءادَ جَِْ  َٝ  ٌۡ ب َٝۡأرََُِّْٞن ٍَّ ٌۡ  إِ ُٕ ََل  َٗ  ٌۡ ِٖ ۡٞ ٌف َػيَ ۡ٘ أَۡصيََح فَََل َخ َٗ   ٚ ِ ٱرَّقَ ََ زِٜ فَ ٌۡ َءاَٝ  ُن ۡٞ َُ َػيَ ٘ ٌۡ َٝقُصُّ ُْن ٍِّ ُسُعو  
 َُ  . َٝۡحَضُّ٘
 ،فمن اتقى كأصلح   أنذر تعاىل بِب آدـ أبنو سيبعث إليهم رسال يقصوف عليهم آايتو ،
اء كبِب منادل مضاؼ معناه . ىذه األية توجد اي حرؼ ندترؾ احملرمات كفعل الطاعات
 ىنا إذا جاء رسوؿ فطعاتو كأصلح عملكم. أغراض النداء لندبة. 
ِٔۦ فَقَبَه  (ٔ ٍِ ۡ٘ ٚ  قَ ًِ ٱۡػجُذُٗاْ ىَقَۡذ أَۡسَعۡيَْب ًُّ٘حب إِىَ ۡ٘ قَ  َٝ  ًٍ ۡ٘ ٌۡ َػزَاَة َٝ ُن ۡٞ َٰٜٓ أََخبُف َػيَ ِّ ُشُٰٓٓۥَ إِ ۡٞ ٍٔ َغ ِۡ إِىَ  ٍِّ ب ىَُنٌ  ٍَ  َ ٱَّللَّ
 ٌٖ   َػِظٞ
ىذه األية .اطتالق القادر على الكماؿ ذكر أقاصيص األمم كما فيها من حتذير الكفارأنو 
معناه ىنا  ،توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ اىل ايء اظتتكلم احملذكفة بدليل الكسرة
. كاف نوح عليو السالـ دعوة على قومو للعبادة. أغراض اعبدكا هللا الذم لو العبادة  قـواي
 اء.النداء لإلغر 
ظَ قَبَه  (ٕ ۡٞ ًِ ىَ ۡ٘ قَ  َٝ  َِ ٞ َِ يَ ّةِ ٱۡىؼَ  ِ سَّ ٍِّ ِنِّْٜ َسُع٘ه   ىَ  َٗ يَخ    .ثِٜ َضيَ 
مل آمركم مبا أمرتكم بو من إخالص التوحيد هلل، كإفراده ابلطاعة دكف  اي قـو اؿ نوحق
. كىذه األية توجد اي أداة نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا نوح عليو األنداد كاآلعتة
 رسوؿ لقومو دكف الضااللة. أغراض النداء لإلغراء.السالـ 
ُٕ٘ٗداۚٞ قَبهَ  (ٖ  ٌۡ ُٕ ٚ  َػبٍد أََخب إِىَ ًِ ٱۡػجُذُٗاْ  َٗ ۡ٘ قَ  َٝ  َُ َّقُ٘ ُشُٰٓٓۥَۚٞ أَفَََل رَز ۡٞ ٍٔ َغ ِۡ إِىَ  ٍِّ ب ىَُنٌ  ٍَ  َ    .ٱَّللَّ
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، اعبدكا هللا فأفردكا لو العبادة، كال َتعلوا معو إعتنا غّبه، فإنو ليس لكم إلو ىذه  غّبه. اي قـو
األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا  ليعبد هللا ال  شريك لو. أغراض 
 النداء لإلغراء.
ظَ قَبَه  (ٗ ۡٞ ًِ ىَ ۡ٘ قَ  َٝ  َِ ٞ َِ يَ ّةِ ٱۡىؼَ  ِ سَّ ٍِّ ِنِّْٜ َسُع٘ه   ىَ  َٗ َٕخ      .ثِٜ َعفَب
رتعت بْب العقل  عقلى صحيح كإف ذىُب اثبت كإف هللا أرسلُب برسالة إليكم فقد ًإيٌنً 
كالنقل. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا ىود عليو السالـ 
 رسوؿ للعاظتْب من ربو. أغراضو لإلغراء.
ِيٗحبۚٞ قَبَه  (َُ ٌۡ َص  ُٕ ٘دَ أََخب َُ ٚ  ثَ إِىَ ًِ ٱۡػجُذُٗاْ َٗ ۡ٘ قَ ُشُٓۥۖ قَۡذ َجبََٰٓءۡرُنٌ ثَ  َٝ  ۡٞ ٍٔ َغ ِۡ إِىَ  ٍِّ ب ىَُنٌ  ٍَ  َ زِِٓۦ ٱَّللَّ  َٕ  ۖ ٌۡ ثُِّن ِ سَّ ٍِّ َِّْٞخ  
ٌۡ َػزَاٌة أَ  ٖء فََٞۡأُخزَُم َٰ٘ٓ َٕب ثُِغ غُّ٘ ََ ََل رَ َٗ  ِۖ َٰٜٓ أَۡسِض ٱَّللَّ َٕب رَۡأُمۡو فِ  فَزَُسٗ
ۖ
ٌۡ َءاَٝٗخ ِ ىَُن ٌ  َّبقَخُ ٱَّللَّ    .ِىٞ
قاؿ صاحل لثمود: اي قـو اعبدكا هللا كحده ال شريك لو، فما لكم إلو جيوزي لكم أف تعبدكه 
. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا صاحل عليو السالـ هغّب 
 دعوة ليعبد هللا. أغراض النداء ىنا يعُب لإلغراء.
قَبىُ٘اْ  (ُُ َٗ  ٌۡ ِٖ ِش َسثِّ ٍۡ ِۡ أَ اْ َػ ۡ٘ َػزَ َٗ ِيُح ٱۡئزَِْبفَؼَقَُشٗاْ ٱىَّْبقَخَ  َص   َٝ  َِ ۡشَعِيٞ َُ َِ ٱۡى ٍِ ب رَِؼذَُّبَٰٓ إُِ ُمَْذ  ََ  . ثِ
إف كنت صادقا فأين العذاب الذم كعدتتابة ؟ كأين العقاب الذم ىدتتابة فإف كنت 
صادقا أبف هللا أرسلك فهيا عجل لنا العذاب. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كائتنا فعل 
األمر يف ػتل نصب معناه ىنا أف قومو يسأؿ عن دعوة صاحل عليو السالـ حقا. أغراض 
  النداء ىنا يعُب لإلغراء. 
قَبهَ  (ُِ َٗ  ٌۡ ُٖ ْۡ ٚ  َػ ىَّ َ٘ ًِ ىَقَذۡ  فَزَ ۡ٘ قَ  َٝ  َِ ِصِحٞ َُ ٱىَّْ  ِنِ َلَّ رُِحجُّ٘ ىَ  َٗ  ٌۡ ََّصۡحُذ ىَُن َٗ ٌۡ ِسَعبىَخَ َسثِّٜ   . أَۡثيَۡغزُُن
كقاؿ ايقـو لقد أبلغتكم رسالة ريب كنصحت لكم حيتمل أنو قاؿ ذلك قبل موهتم . كحيتمل 
 حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا صاحل .  ىذه األية توجد ايأنو قالو بعد موهتم
 عليو السالـ يعطي النصيحة لكنهم ال يسمعوف. أغراض النداء ىنا لإلغراء.
ٗجبۚٞ قَبهَ  (ُّ ۡٞ ٌۡ ُشؼَ ُٕ َِ أََخب ۡذَٝ ٍَ   ٚ إِىَ ًِ ٱۡػجُذُٗاْ  َٗ ۡ٘ قَ ثِّ  َٝ  ِ سَّ ٍِّ ُشُٓۥۖ قَۡذ َجبََٰٓءۡرُنٌ ثََِّْٞخ   ۡٞ ٍٔ َغ ِۡ إِىَ  ٍِّ ب ىَُنٌ  ٍَ  َ ۖ ٱَّللَّ ٌۡ ُن
حِ  ََل رُۡفِغذُٗاْ فِٜ ٱۡۡلَۡسِض ثَۡؼذَ إِۡصَي  َٗ  ٌۡ ُٕ ََل رَۡجَخُغ٘اْ ٱىَّْبَط أَۡشَٞبََٰٓء َٗ  َُ َٞضا َِ ٱۡى َٗ َو  ۡٞ فُ٘اْ ٱۡىَن ۡٗ َ ٌۡ فَأ ِىُن
بۚٞ رَ  َٖ
 َِ ِْٞ ٍِ ۡؤ ٍُّ ٌۡ إُِ ُمْزٌُ  ش  ىَُّن ۡٞ    .َخ
يستوجب عليكم  فقاؿ عتم شعيب: اي قـو ، اعبدكا هللا كحده ال شريك لو، ما لكم من إلو
. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه العبادة غّب اإللو الذم خلقكم
 ىنا اعبدكا هللا كحده ال شريك لو. أغراض النداء ىنا لإلغراء.
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ِٔۦ ىَُْۡخِشَجََّْل  (ُْ ٍِ ۡ٘ ِ قَ ٍِ َِ ٱۡعزَۡنجَُشٗاْ  ََلُ ٱىَِّزٝ ََ ُت ۞قَبَه ٱۡى ۡٞ ُشؼَ  َُْٝ٘ ٍَ َِ َءا ٱىَِّزٝ َٗ ۡٗ ِ قَۡشَٝزَِْبَٰٓ أَ ٍِ ؼََل  ٍَ اْ 
 َِ ٞ ِٕ ِش ٘ۡ ُمَّْب َم  ىَ َٗ يَّزَِْبۚٞ قَبَه أَ ٍِ َُّ فِٜ     .ىَزَؼُ٘دُ
ىذا إخبار من هللا تعاىل عما كاجهت بو الكفار نيب هللا شعيبا كمن معو من اظتؤمنْب ، يف 
ملتهم كالدخوؿ معهم  توعدىم إايه كمن معو ابلنفي من القرية ، أك اإلكراه على الرجوع يف
ه األية توجد اي حرؼ نداء كشعيب لتأكيد زايدة عن بياف معناه ىنا أف كىذ .فيما ىم فيو
 قـو نىب شعيب ىم أيمركنو ليذىب مع قومو. أغراضو لزجر.
قَبهَ  (ُٓ َٗ  ٌۡ ُٖ ْۡ ٚ  َػ ىَّ َ٘ ًِ ىَقَذۡ  فَزَ ۡ٘ قَ ۖ فََنۡٞ  َٝ  ٌۡ ََّصۡحُذ ىَُن َٗ ِذ َسثِّٜ  يَ  ٌۡ ِسَع  َِ أَۡثيَۡغزُُن ِفِشٝ ًٖ َم  ۡ٘ ٚ  قَ ٚ  َػيَ  . َف َءاَع
. ىذه األية توجد اي فأدبر شعيب عنهم ، شاخصنا من بْب أظهرىم حْب أاتىم عذاب هللا
حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا ترؾ شعيب من قومو ألهنم كافر. أغراض النداء 
 ىنا يعُب لإلغراء.
11)   ٚ َ٘ع ٍُ قَبَه  َٗ ُ ۡ٘ ِفۡشَػ ِّٜ َسُع٘ه   َٝ  َِ  إِ ٞ َِ يَ ّةِ ٱۡىؼَ  ِ سَّ ٍِّ . 
إف هللا أرسلِب كمل آت من تلقاء النفسي كىو رب العاظتْب ال أنت اي عبد الفقّب فاثبت لربو 
ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كفرعوف منادل  .جاللة كلنفسو السالة كلفرعوف الضاللة
النداء ىنا يعُب مبِب على الضم كىو لقبو معناه ىنا أف نىب موسى رسوؿ للعامل. اغراض 
 لإلغراء.
َٰٓ  قَبىُ٘اْ  (ُٕ  ٚ َ٘ع َُ  َٝ َِ ۡيِقٞ َُ ُِ ٱۡى َُ َّۡح بَٰٓ أَُ َُّّن٘ ٍَّ إِ َٗ  َٜ بَٰٓ أَُ رُۡيِق ٍَّ  . إِ
ىذه األية توجد اي حرؼ نداء  .أتدبوا مع موسى عليو السالـ فكاف ذلك سبب إدياهنم  .
كموسى اسم لتأكيد البياف معناه ىنا موسى عليو السالـ ضد السحر. أغراض النداء ىنا 
 لإلغراء.
ۡجُض قَبىُ٘اْ  (ُٖ ٌُ ٱىّشِ ِٖ ۡٞ قََغ َػيَ َٗ ب  ََّ ىَ َ٘عٚ ٱۡدُع  َٗ َُ ۡجَض َٝ  ذَ ِػْذََكۖ ىَئِِ َمَشۡفَذ َػَّْب ٱىّشِ ِٖ ب َػ ََ ىََْب َسثََّل ثِ
 َِّ َْ ٍِ ِءٝوَ  ىَُْۡؤ َٰٓ َٰٜٓ إِۡعَش  ؼََل ثَِْ ٍَ  َِّ ىَُْۡشِعيَ َٗ    .ىََل 
كىو العذاب كالسخط  كقومو أهنم ظتا كقع عليهم الرجزإف هللا تعاىل ذكره أخرب عن فرعوف 
. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كموسى اسم علم لتأكيد كمعناه ىنا فرعوف من هللا عليهم
من العذاب هللا كظتتابعة دين موسى. أغراض كقومو يسأؿ إىل موسى عليو السالـ لسالمة 
 النداء ىنا يعُب لإلستغاثة.
ٌۡۚٞ قَبىُ٘اْ  (ُٗ ُٖ ًٖ ىَّ َٰٓ أَۡصَْب  ٚ َُ َػيَ ًٖ َٝۡؼُنفُ٘ ۡ٘ ٚ  قَ اْ َػيَ ۡ٘ َ ِءَٝو ٱۡىجَۡحَش فَأَر َٰٓ َٰٜٓ إِۡعَش  ۡصَّب ثِجَِْ َ٘ َج  َ٘عَٚٗ َُ  َٝ  َٰٓ َب ٱۡجؼَو ىَّْ
 قَبَه إَِّّنُ 
خ ۚٞ َٖ ٌۡ َءاِى ُٖ ب ىَ ََ ب َم ٖٗ
َُ إِىَ  يُ٘ َٖ ً  رَۡج ۡ٘  . ٌۡ قَ
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اي موسى نريد أف تكوف لنا آعتة كهؤالء األقواـ فقاؿ عتم موسى إف نكم جاىلوف مبا جيب 
هلل من توحيده أبلوىية كاإلفراد ابالعبودية كعدـ األشراؾ بو. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء 
لقومو. أغراض كموسى اسم علم لتأكيد معناه ىنا نىب موسى عليو السالـ يعطي العربة 
 النداء ىنا لإلغراء. 
ب ٱىَّْبطُ  قُوۡ  (َِ َٖ َٰٓأَُّٝ  َٝ  َ٘ ُٕ َٔ إَِلَّ  ٱۡۡلَۡسِضۖ ََلَٰٓ إِىَ  َٗ ِد   َ٘  ََ ۡيُل ٱىغَّ ٍُ ٞؼًب ٱىَِّزٛ ىَُٔۥ  َِ ٌۡ َج ُن ۡٞ ِ إِىَ ِّٜ َسُعُ٘ه ٱَّللَّ إِ
ُٞذۖ فَ  َِ ُٝ َٗ ِ ٱُٝۡحِٜۦ  ّٜ ٍِّ ُ ِ ٱۡۡل ّٜ ِٔ ٱىَّْجِ َسُعِ٘ى َٗ  ِ ُْ٘اْ ثِٱَّللَّ ٍِ ا َٔ  ٔ ٌۡ ٱرَّجِؼُُ٘ٓ ىَؼَيَُّن َٗ زِِٔۦ   ََ َمِي َٗ  ِ ُِ ثِٱَّللَّ ٍِ ىَِّزٛ ُٝۡؤ
 َُ زَذُٗ ٖۡ  . رَ
إين رسوؿ هللا إليكم رتيعا كىذا من شرفو  يقوؿ تعاىل لنبيو كرسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اي أيها الناس
نداء  . ىذه األية توجد اي حرؼكعظمتو أنو خامت النبيْب ، كأنو مبعوث إىل الناس كافة
كالناس رتلة نداء يف ػتل نصب معناه ىنا أف نىب دمحم رسوؿ هللا للعاظتْب كالناس أجعْب. 
 أغراضو لإلغراء.
 
    كحتليلها "اي" النداء. سورة ىود  . ب
يى ًده عىٰلى بػىيًٌنىةو مًٌن رَّّبًٌ كىٰاٰتٮًُب رىزتىةن مًٌن ًعن تي ًاف كين تيمٍ يػٰقىوـً اىرىءىي ( قىاؿى ُ ااىنيلزًميكيميو  عىلىيكيمت فػىعيمًٌ  ىى
 فى ٰكرًىيو  لىػهىا كىاىنػتيم
عىلىػى ًعٍلػم  ،ؼتيٍربنا عىٍن ًقيل نيوح لًقىٍوًمًو ًإٍذ كىذَّبيوهي كىرىدُّكا عىلىٍيًو مىا جىاءىىيٍم ًبًو ًمٍن ًعٍند اَّللَّ ًمٍن النًَّصػيحىة
ص اٍلًعبىػادىة لىػوي كىتػىػٍرؾ إً  ،كىمىٍعرًفىة كىبػىيىاف ًمٍن اَّللَّ يل مىا يػىٍلزىمًِب لىوي  ب عىلىيَّ ًمٍن ًإٍخػالى ف كىجيًى ٍشػرىاؾ اأٍلىٍكاثى
. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا نبػوة صػادقة كىػي اضتمػة مىعىوي ًفيوى 
 العظيمة من هللا هبم. أغراضو النداء ىنا لإلغراء.
 اىسػػػ ىليكيم( ِ
ۤ  ،،،  اطىارًًد الًَّذينى ٰامىنيو بً  اىانى  كىمىاۤ  اَّللًٌٰ  عىلىى ًاالَّ  رًلى اىج ًافًو مىاالن عىلىي كىيػٰقىوـً الى
ػربى ًمػٍن اَّللَّ عىػٍن ًقيػل نيػوح ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء كقػـو منػادل مضػاؼ معنػاه ىنػا عػن  خى
ػػٍم كىًدعىػػايىتكيٍم ًإىلى تػىٍوًحيػػد اَّللَّ  ،لًقىٍوًمػػًو أىنَّػػوي قىػػاؿى عتىيػػمٍ  . ىػػذه األيػػة تشػػرح مػػاال أجػػرة عىلىػػى نىًصػػيحىًٍب لىكي
 أخذىا منكم إمنا أبتغى األجر من هللا عز كجل أغراضو لزجر.
 فى تىذىكَّريك  اىفىالى  ًمنى اَّللًٌٰ ًاف طىرىٍدتػُّهيم مىن يَّػنصيريىًن ـً كىيػٰقىو  (ّ
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أف يطرد عنهم رتاعة من الضعفاء كجيلػس معهػم غتلسػا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كما سأؿ أمثاعتم خامت الرسل 
. ىػػذه األيػػة توجػػد اي حػػرؼ نػػداء قػػـو منػػادل مضػػاؼ مػػن الػػذم دينعػػِب مػػن عػػذاب هللا. خاصػػا
 أغراضو لإلستغاثة.
الىػنىا فىاتىػنى قىدجىادىل حي ٰيػنيو  اقىاليو ( ْ ًدًقْبى   ًاف كينتى تًنىا مبىا تىًعديانىۤ ا فىاىكثىرتى ًجدى  ًمنى الصٌٰ
ا ـ : قىػٍد خىاصىػٍمتنىا فىػأىٍكثػىٍرت خيصيػومىتنىا فىٍأتًنىػا مبىػا تىعًػدانى ًمػٍن اٍلعىػذى ب قىػاؿى قػىػٍوـ نيػوح لًنيػوحو عىلىٍيػًو السَّػالى
اتك كىدىٍعػػوىاؾ أىنَّػػك َّللًًَّ رىسيػػوؿ .  ىػػذه األيػػة توجػػد اي حػػرؼ نػػداء ًإٍف كيٍنػػت ًمػػٍن الصَّػػاًدًقْبى يف ًعػػدى
 اسم علم لتأكيد معناه ىنا قد دعوتنا إىل أمر مل يتبْب لنا أغراضو لإلغراء.كنوح 
رًل هًبًم ًِف مىو ( ٓ ٰدل نيوحي ابجو كى كىًىىى َتى كىالى تىكين مَّػعى  امَّعىنى  كىبٍ ار  يٌٰبػيُبىَّ  زًؿو مىع ًِف  كىكىافى نىو اصتًبىاًؿ كىانى
 نى الٰكًفرًي
. لكػن كلػده لػيس بنػوح كىػو جيتمػع عىٍنػوي ملٍى يػىرٍكىػب مىعىػوي اٍلفيٍلػك ،ًفيهىانيوحو كىمىٍن مىعىوي كىاٍلفيٍلك َتىٍرًم بً 
مػع الكػنفرين. ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء كبػِب منػادل مضػاؼ معنػاه ىنػا بنػوح كمػن ركػب 
  معو كهللا حافظها. أغراضو لإلغراء.
ى ( ٔ
ىػػاءي كىقيًضػػىى االىمػػري كىاسػػتػىوىت رضي ابلىعًػػىكىًقيػػلى اٰيۤ
ُى اظت ػػمىاءي اىقًلعًػػى كىًغػػي  عىلىػػى اصتيػػوًدلًٌ  مىػػاءىًؾ كىٰيسى
ا لًٌػلقىوـً الظًٌٰلًمْبى   كىًقيلى بيعدن
كامر هللا األرض بعد ىلك الكفار أنتشرب ماء ىا فتجف كأمػر السػماء أف دتسػك اظتطػر كنقػص 
نداء كأرض منادل نكرة مقسودة مبِب على اظتاء كنقص اظتاء كنضب. ىذه األية توجد اي حرؼ 
 الضم معناه ىنا السفينة أرست على ذلك اصتبل اظتعركؼ يف أرض اظتوصل. أغراضو لزجر.
ػػله  اًنَّػػو لًػػكى اىى ًمػػن سى لىػػػياًنَّػػو حي ٰيػػػنيو  ( قىػػاؿى ٕ  ًاىنًٌ  مه ًعلػػسى لىػػػكى بًػػو  تىسػػ ىػػػػلًن مىػػا لىػػػيفىػػالى   صىػػاًلحو  غىػػّبي  عىمى
 اصٰتًهًلْبى  ًمنى  فى تىكيو  اىف اىًعظيكى 
ىػذا األيػة  .قىاؿى اَّللَّ ايى نيػوح ًإفَّ الَّػًذم غىرٍَّقتػو فىأىٍىلىٍكتػو الَّػًذم تىػٍذكير أىنَّػوي ًمػٍن أىٍىلػك لىػٍيسى ًمػٍن أىٍىلػك
توجػػد اي حػػرؼ نػػداء كنػػوح اسػػم علػػم لتأكيػػد معنػػاه ىنػػا الػػدعاء الػػذم دعػػوت بػػو لنجػػة كػػافر ال 
 يؤمن ابهلل كرسولو أغراضو لزجر.
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نَّػا كىبػىرىٰكػتو عى  اىًبطحي ٰيػنيو  لى ًقي( ٖ ػٰلمو مًٌ َّػنًبسى
تًٌعيهيم كىايمىػمه  مَّعىػكى  لىيػكى كىعىٰلػى ايمىػمو ؽتًٌ ػنيمى نَّػا ديىىسُّػهيم يَّ  سى  مًٌ
 مه اىلًي عىذىابه 
كالكػافرين يف  ،فأمر هللا نوحا أف ينزؿ من السفينة يف األرض يف أمػن كسػالـ كبركػة مػن هللا عليػو 
الدنيا بعذاب شديد. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء  كنوح اسم علم لتأكيد معناه ىنا فبارؾ هلل 
 يف اصتميع حٌب مالكا أقطار األرض كنواحيها. أغراضو لتعجب.
ى  بيديكااع ـً يػٰقىو  قىاؿى   عىادو اىخىاىيم ىيودنا ( كىًاىٰل ٗ  فى ميفتػىريك  ًاالَّ  اىنتيم ًاف هغىّبي  اًٰلوو  مًٌن لىػكيم مىا اَّللٌٰ
ػػاىيٍم ىيػػودنا  ػٍلنىا ًإىلى قػىػػٍوـ عىػادو أىخى ػرًيك لىػػوي ديكف مىػػا  ،كىأىٍرسى فػىقىػاؿى عتىيػػٍم : ايى قػىػٍوـ ايٍعبيػػديكا اَّللَّ كىٍحػػده الى شى
ف . ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضػاؼ معنػاه تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكنو ًمٍن اآٍلعًتىة كىاأٍلىٍكاثى
   ىنا أمرىم بعبادة هللا كحده كال شريك لو. أغراضو لإلغراء.
 فىطىرىىًن ...  الًَّذل عىلىى ًاالَّ  رًلى اىج ًاف  رناعىلىيًو اىجاىسػػػ ىليكيم   الىۤ  يػٰقىوـً  (َُ
 اي قـو ال أسألكم عليو أجرا إف أجػرم إال علػى الػذم فطػرين تقػدـ معنػاه . كالفطػرة ابتػداء اطتلػق
. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل أفال تعقلوف ما جرل على قـو نوح ظتا كذبوا الرسل
 مضاؼ معناه ىنا  يريد أف أيخذ أموالنا كأعمالكم غتاان. أغراضو لإلغراء.
اًسػًل السَّػ يَّ تيوبيػوا اًلىيػًو يير  رىبَّكيػم اكىيػٰقىوـً استىغًفريك ( ُُ ػدرىارنا كَّيىػزًدكيمءى عىلىػمى م كىالى قػيػوَّةن ًاىٰل قػيػوًَّتكي  يكيم مًٌ
رًًمْبى   تػىتػىوىلَّوا غتي
ٍوًضػػع  ا اٍلمى ػػذى ديىػػاف ابًىَّللًَّ يف ىى ػػٍم ذينيػػوبكيٍم . كىااًلٍسػػًتٍغفىار : ىيػػوى اإٍلً ػػٌبَّ يػىٍغًفػػر لىكي أًلىفَّ ىيػػودنا  ،آًمنيػوا بًػػًو حى
رؼ . ىػذه األيػة توجػد اي حػصىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإمنَّىا دىعىػا قػىٍومػو ًإىلى تػىٍوًحيػد اَّللَّ لًيػىٍغًفػر عتىيػٍم ذينيػوهبمٍ 
نػػداء كقػػـو منػػادل مضػػاؼ كاسػػتغفر داللػػة اسػػتغاثة معنػػاه ىنػػا عمػػا مضػػى مػػنكم ابلتوبػػة النصػػوح 
 كاإلانبة إىل هللا تعلى. أغراضو لإلستغاثة.
ني لىػكى مبيؤًمًنْبى  ًلكى ػرًًكى ٰاعًتىػًتنىا عىن قىو ني بًتٰ ئتىػنىا بًبػىيًٌنىةو كَّمىا ميى مىا جً دي يػٰهيو  اقىاليو ( ُِ  كىمىا ميى
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كىنيًقػػٌر  ،تيتنػػا ايىػػود بػػدليل كاضػػح كال برىػػاف سػػاطع علػػى صػػحة رسػػالتك كصػػدقك دعوتػػكمػػا ا
قػٍػرىار بًنػيبػيوَّتًػك . ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء أبًىنَّك صىاًدؽ ًفيمىا تىٍدعيوانى إًلىٍيػًو ًمػٍن تػىٍوًحيػد اَّللَّ كىاإٍلً
 زمة للحق. أغراضو لندبة.كىود اسم علم لتأكيد إف كاف قصدىم ابلبينة يقَبحوهنا فهذه غّب ال
ى  بيديكايػٰقىوـً اع قىاؿى   ىٰل ذتىيودى اىخىاىيم ٰصًلحنا( كىاً ُّ ػن اًٰلػوو غىػّبي اَّللٌٰ ػاىكيم ىيػوى ه  مىػا لىػػكيم مًٌ ػنى  اىنشى  ضً االىر  مًٌ
اًفي كىاستىعمىرىكيم ي به قىرًي رىّبًٌ  ًافَّ  بيوا اًلىيوً تيو  يَّ  هي فىاستىغًفريك  هى  به غتًُّ
كىم الذين كانوا يسكنوف مدائن اضتجر بْب تبوؾ كاظتدينة ، ككانوا بعد عاد ، فبعث كلقد أرسلنا 
. ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء كقػـو منػادل مضػاؼ معنػاه هللا مػنهم فػأمرىم بعبػادة هللا كحػده
 ىنا يدعوىم عبادة هللا كحدة كالشريك لو. أغراضو لإلغراء.





ا  ،قىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ذتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ًلصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلحو نىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيهمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًٌدن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أىٍف تىكي  أىٍم كينَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىٍرجي
. ىذه األية توجد اي حػرؼ نػداء كصػاحل اسػم اٍلقىٍوؿ الًَّذم قػيٍلتو لىنىا ًمٍن أىنَّوي مىا لىنىا ًمٍن إًلىو غىٍّب اَّللَّ  
علػػم لتأكيػػػد معنػػػاه ىنػػا قػػػد كػػػاف نرجػػػوؾ فيػػك العقػػػل كالنفػػػع كىػػػذ شػػهادة مػػػنهم لنبػػػيهم صػػػاحل. 
 أغراضو لإلغراء.
ػن يَّػػنكىٰاٰتٮًُب  بػىيًٌنىةو مًٌن رَّّبًٌ عىٰلى  تي اىرىءىيتيم اًنكينـً يػٰقىو  ( قىاؿى ُٓ   تيوريىًن ًمػنى اَّللًٌٰ ًاف عىصىػيصي  ًمنوي رىزتىةن فىمى
ًسّبو  غىّبى  نىًُب تىزًيديك  فىمىا  ختى
ػػة  ،قىػػاؿى صىػػاًلح لًقىٍوًمػػًو ًمػػٍن ذتىيػػود ين ًمٍنػػوي النػُّبػيػػوَّة كىاضتًٍٍكمى ػػاف كىبػىيىػػاف ًمػػٍن اَّللَّ قىػػٍد عىًلٍمتػػو كىأىيٍػقىٍنتػػو كىآاتى بػيٍرىى
ـ ٍسػػالى . ىػػذه األيػػة توجػػد اي حػػرؼ نػػداء كقػػـو منػػادل مضػػاؼ معنػػاه ىنػػا برىػػاف كيقػػْب مػػُب كىاإٍلً
  أغراضو لإلغراء.
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ىذ انقة هللا على صدقى كآية ظاىرة على رسػالتو كىػو الػذم خلقػو كحػدة فػا هللا يرزكهػا كال أنػتم 
عتػا شػرب فال تتعرضوا عتا بسوء. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منػادل مضػاؼ معنػاه ىنػا 
 من البئر يوما   يشربوف كلهم. أغراضو لزجر.
ا بىعًلى شىي كىاىانى   ءىاىًلدي يػٰوىيلىٌٰب  قىالىت( ُٕ ا ًافَّ  خنا عىجيوزه كَّٰىذى  به عىًجي ءه لىشىى ٰىذى
ػػا تىلًػػد تػىعىجُّبنػػا ؽتَّػػا ًقيػػلى عتىىػػا ًمػػٍن ذىلًػػكى  ػػرىٍت إبًًٍسػػحىاؽ أىنػَّهى ػػا بيشًٌ ػػارَّة لىمَّ انىػػٍت قىػػٍد بػىلىغىػػٍت  ،قىالىػػٍت سى ًإٍذ كى
ػاء ا ًمٍن الٌرًجىاؿ كىالنًٌسى ٌن الًٍَّب الى يىًلد مىٍن كىافى قىٍد بػىلىغىهى . ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء ككيلػٌب السًٌ
منػادل مضػػاؼ اىل ايء اظتػتكلم كءألػػد شػػيء أمػر عجيػػب معنػاه ىنػػا بنعمػػة هللا عػن كجػػود الولػػد. 
 أغراضو لتعجب.
ػًابٰرًىيمي ( ُٖ
ا  اىعًرض ٰيۤ  دو تًيًهم عىذىابه غىّبي مىرديك اٰ  كىاًنػَّهيم  ري رىبًٌكى اىم ءى جىا قىداًنَّو  عىن ٰىذى
إنو قد نفذ فيهم القضاء ، كحقت عليهم الكلمة ابعتالؾ ، كحلوؿ البأس الذم ال يرد عن القـو 
إبػراىيم عليػو . ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء كإبػراىيم اسػم علػم لتأكيػد معنػاه ىنػا تػرؾ اجملػرمْب
  السالـ عن الساؿ من قومو. أغراضو لزجر.
ءً يػٰقىػوـً ٰىػ قىاؿى ،،،(ُٗ
ۤ ػري لىػػكيم فىػاتػَّقيو  ىيػنَّ  بػىٰنػًٌب  ؤيالى ى اىطهى ػزيكًف ًِف ضىػيًفى ا اَّللٌٰ  رىجيػله  ًمػنكيم سى اىلىػي كىالى ختي
 ده رًَّشي
ػػػاءيكا يػيرىاًكديكنىػػػوي عىػػػٍن ضىػػػٍيفو ػػػا جى ًء ايى قػىػػػٍوـ بػىنىػػػاً   قىػػػاؿى ليػػػوط لًقىٍوًمػػػًو لىمَّ ػػػؤيالى ػػػاء أيمَّتػػػو  -ىى  -يػىٍعػػػًِب ًنسى
. ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا فنكحوا اظترأة طاىرا. فىاٍنًكحيوىينَّ 
 أغراضو لزجر.
ليػو ا قىػاليو ( َِ ػنى فىاىسػًر ابًىىًلػكى ًبًقطػ يػكى ا اًلى رىبًٌػكى لىػن يًَّصػليوۤ  طي ًاانَّ ريسيػلي يػٰ الَّيػًل كىالى يىلتىًفػت ًمػنكيم  عو مًٌ
 رىاىتىكى اىحىده ًاالَّ ام
أيمػرىم بعبػادة هللا  أخػاىم شػعيبا : فأرسل هللا إليهم شعيبا ، ككاف من أشػرفهم نسػبا . كعتػذا قػاؿ
ىذه األية توجػد اي حػرؼ نػداء كلػوط اسػم علػم لتأكيػد معنػاه ىنػا أخػربكه حبػل عتػم . تعاىل كحده
 لتعجب.ليطمئن قلبو. أغراضو 
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ػاىيم شيػعىيبنا (ُِ ػن اًٰلػوو غىػّبيه  قىػوـً اعبيػديكايػٰ  قىػاؿى   كىًاىٰل مىديىنى اىخى ى مىػا لىػػكيم مًٌ  اظتًكيىػاؿى  تىػػنقيصيوا كىالى اَّللٌٰ
ۤ  كىاظتًيزىافى  ۤ  ًِبىّبو  اىٰرىكيم ًاىنًٌ يطو  يىوـو  عىذىابى  عىلىيكيم اىخىاؼي  كًَّاىنًٌ  ػتًُّ
. ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء مىا لىكيٍم ًمٍن مىٍعبيػود ًسػوىاهي يىٍسػتىًحٌق عىلىػٍيكيٍم اٍلًعبىػادىة غىػٍّبه ،أىًطيعيوهي 
 كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا عبادة هلل كال شريك لو .أغراضو لإلغراء.
قىػػػػوـً اىك ( ِِ عثىػػػػوا ًِف االىرًض كىالى تى  اىشػػػػيىاءىىيمبخىسيػػػػوا النَّػػػػاسى كىالى تى  طً كيىػػػػاؿى كىاظتًيػػػػزىافى اًبلًقسػػػػاظتً  فيػػػػواكىيػٰ
 نى ميفًسًدي
ينهػػاىم أكال عػػن نقػػص اظتكيػػاؿ كاظتيػػزاف إذا أعطػػوا النػػاس   أمػػرىم بوفػػاء الكيػػل كالػػوزف ابلقسػػط 
ىػػذه األيػػة  .آخػػذين كمعطػػْب كهنػػاىم عػػن العثػػو يف األرض ابلفسػػاد كقػػد كػػانوا يقطعػػوف الطريػػق
ىنػا ابلعػدؿ التنقصػوا مػن أشػياء النػاس أغراضػو توجد اي حرؼ نداء كقـو منػادل مضػاؼ معنػاه 
 لإلغراء.
 اىك اىف نَّػػفبيػميػريؾى اىف نَّػَبيؾى مىػا يىعبي اىصىػٰلوتيكى اتى قىػاليوا ٰيشيػعىي( ِّ
ۤ
ؤيانى  اًنَّػكى   ؤيالى ًِفۤ اىموىالًنىػا مىػا نىٰشػعى دي ٰاابى
ىن  دي الرًَّشي مي اضتىػًلي تى الى
ٍػػػس النَّػػػاس يف  ،قىػػػاؿى قػىػػػٍوـ  شيػػػعىٍيب :ًعبىػػػادىة ػػػا كىِبى ٍسػػػر الػػػدَّرىاًىم كىقىٍطعهى ف كىاأٍلىٍصػػػنىاـ ًمػػػٍن كى ًمػػػٍن اأٍلىٍكاثى
ٍيػل كىاٍلػوىٍزف . ىػذه األيػة توجػد اي حػرؼ نػداء كشػعيب اسػم علػم لتأكيػد معنػاه ىنػا ذلػك علػى اٍلكى
 كجو التهكم بنبيهم كاإلستبعاد إلجابتهم لو. أغراضو لإلغراء.
 قىًُب ًمنوي رًزقنا حىسىنناكىرىزى  عىٰلى بػىيًٌنىةو مًٌن رَّّبًٌ  تي ًاف كين تيماىرىءىيـً قىاؿى يػٰقىو ( ِْ
ف كىاأٍلىٍصػنىاـ ،أىٍدعيػوكيٍم إًلىٍيػًو ًمػٍن ًعبىػادىة اَّللَّ  ػاد  كىاٍلبػىػرىاءىة ًمػٍن ًعبىػادىة اأٍلىٍكاثى ػاكيٍم عىٍنػوي ًمػٍن ًإٍفسى ػا أىنٍػهى كىًفيمى
ػػاؿ  الن طىيًٌبنػػػا ،اٍلمى ػػػالى األيػػػة توجػػػد اي حػػػرؼ نػػػداء كقػػـو منػػػادل مضػػػاؼ معنػػػاه ىنػػػا  . ىػػذهيػىٍعػػػًِب حى
 اعطاىن هلل من أصناؼ اظتاؿ. أغراضو للإلغراء.
ػرًمىنَّكيم( ِٓ ثػلي مىػۤا اىصىػابى قىػو  كىيػٰقىوـً الى جيى  ـى ٰصػًلحو حو اىك قىػوـى ىيػودو اىك قىػو ـى نيػو ًشػقىاًقۤى اىف يًُّصػيبىكيم مًٌ
نكيم طو ليو  ـي قىو  كىمىا  دو بًبىًعي مًٌ
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حتملنكم عداك  على ؼتالفٍب كالكفر برسالٍب كاإلصرار علػى التكػذيب الػدعو  فيصػيبكم هللا  ال
ف ،بعػذاب مػن عنػده ٍصػرىار عىلىػى مىػا أىنٍػػتيٍم عىلىٍيػًو ًمػٍن اٍلكيٍفػر ابًىَّللًَّ كىًعبىػادىة اأٍلىٍكاثى . ىػذه األيػة عىلىػى اإٍلً
 كم من العقوابت. أغراضو لزجر.توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنا ال حتملن
َّا تػىقيو مىا نى بي ٰيشيعىيا قىاليو ( ِٔ ًثّبنا ؽتًٌ  فناًاانَّ لىػنػىٰرىكى ًفينىا ضىًعيؿي كى فقىوي كى
ًثػّب ؽتَّػا تػىقيػػوؿ كىختيٍػربانى بًػوً  ًقيقىػػة كى ىػػذه األيػة توجػد اي حػػرؼ  .قىػاؿى قػىػٍوـ شيػعىٍيب ًلشيػػعىٍيبو مىػا نػىٍعلىػم حى
 نداء كشعيب اسم علم لتأكيد معناه ىنا تضجركا من نصائحو كمواعظو عتم. أغراضو لزجر.
ي فى تىعمىليو  مبىا رىّبًٌ  ًافَّ  ًظهرايِّ  ءىكيمكىرىا هي اختَّىذدتييو  كى  عىزُّ عىلىيكيم مًٌنى اَّللًٌٰ اى  يػٰقىوـً اىرىىًطىۤ ( قىاؿى ِٕ  طه ػتًي
ػػانيوا أىعىػػٌز عىلىػػٍيكيٍم ًمػػٍن اَّللَّ  ،ايى قػىػػٍوـ أىٍعػػزىٍزمتيٍ قػىػػٍومكيٍم  ىػػذه األيػػة توجػػد اي  .كىاٍسػػتىٍخفىٍفتيٍم بًػػرىبًٌكيمٍ  ،فىكى
 حرؼ نداء رىطى مبتداء معناه ىنا فصار رعتطى أعز عليكم من هللا .أغراضو لإلغراء.
انىًتكيم ًاىنًٌ  اكىيػٰقىوـً اعمىليو ( ِٖ  عىاًمله  عىٰلى مىكى
ىذه األية توجد اي حرؼ نداء كقـو منادل مضاؼ معناه ىنػا اعملػوا علػى طػريقتكم اصتػائرة مػن 
الكفر كالتكذيب فسوؼ تركف عا قبػة أمػركم كسػوؼ اعمػل علػى طػرقٍب مػن اعتػد كالرشػد كطاعػة 
 هللا ك إخالص العبادة لو. أغراضو لإلغراء.
CONCLUSIONS (خاثمة \ خالصة)  
نتائج البحث يف الباب الرابع كنظرا إىل أسئلة البحث فتكوف الباحث أف أكوف كاعتمادا على 
 ؼتتصر البحث كما يلي:
 آايت. ِٖكيف سورة ىود  ،آايت َِتذكرت"اي" النداء يف سورة األعراؼ  (ُ
 أف أغراض"اي" النداء يف سورة األعراؼ كىود : (ِ
 ،آايت ٖجر كلز  ،آايت  ُْأف أغراض"اي" النداء يف سورة األعراؼ لإلغراء  ( أ
 أية. ُكلندبة  ،آايت ّكلتعجب  ،لإلستغاثة أيتْب
 ُكلندبة   ،أيتْب ِكلزجر  ،آايت ُْأف أغراض"اي" النداء يف سورة ىود لإلغراء  ( ب
 أية. ُكالإلستغاثة  ،أية
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 : يف سورة األعراؼ كىود النداء"اي" فيها  تالٌب تذكر  ايتاآل اينمع (ّ
 يف سورة األعرؼ كجد اظتعُب لطاعة رسوؿ هللا العاظتْب.  ( أ
حٌب أعطى  ،ال يعبدكا هللانيب ىود عليو السالـ  ِف سورة ىود كجد اظتعُب أف القـو ( ب
 عذاب شديد. هللا
قد انتهى ىذا البحث التكميل حتت العنواف " أغراض"اي" النداء يف سورة األعراؼ 
اظتعاين( بعوف هللا كالتوفيق هللا. بعد أف بْب الباحث أربعة كىود" ) دراسة حتليلية بالغية يف علم 
األبواب السابقة بياان موسعا فاقَبحت الباحث علي رتيع الطالب قسم اللغة العربية كأدهبا ك 
كاضتديث  ،القارئْب أف يفهمو النداء من البالغة كامال حٌب يستطيعوا أف يفهمها من القرآف
 كتب العربية.  ،النبول
ا البحث إىل تقدًن اظتعرفة عن أغراض"اي" النداء يف سورة األعرؼ كىود كثّبة يهدؼ ىذ
 عن معُب قياس من علم البالغة.
هبذه اضتالة أرجو الباحث على الباحثوف األخركف أف يبحثوا عن ىذا العلم خاصة من 
 انحية علم البالغة كامال حٌب يسهلو أف يفهموىا.
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